


























































































































































































































































































。 “ 九一八 ”事变后






































































































































。 “ 九一八 ”事变后
,






























































































































由“ 台湾民众党再建委 员 会 ”
、 “ 台
湾反战同盟 ”
、 “ 台湾光复团 ”和“ 台湾众 友 会 ”等
团体的成员组成
。























































































































































































































































































































台湾义勇队先后出版了《 台湾先锋 》 月刊




。 《 台湾先锋 》于 年 月 日在浙江












































































































































































在压迫下斗争 , 在斗争里学习 , 在学习中成
长












年 月至扮 年 月间
,
宜兰等她数千
名矿工起来开展抗日斗争 , 攻打 日本普察
‘












































































在基隆被征入伍的 三 百 多 名壮
丁
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他被 日本 统怡 者 强行
调到海南岛战场上
,










































































































































① 《 台湾新民报 , 昌年 月 日
。
② 见林黎 《 台湾 名 人 传
·

































年第昌 凌 忍 页、
⑥ 原载云甫《 民国 日报 》 年 月 日
,
此处
引自《夏潮 》第三卷第一期 年 月
。















前揭《今 日的台湾 , 第那 页
。 “




台湾义勇队 《 纪念六一七台湾沦 陷四 十八
周年宣言》
,
转引自欢国民革命运 动 与台湾 ,
第 页 , 另据陈三井 心国民革命与 台 湾光
复 》一文的数字为 人 其中女的 人
,
见《 国民革命运动与台湾 》第 动页
。





⑩ 见前揭《 革命史资料》第 辑第 页
。
⑩ 《 台湾抗 日忠心赤胆 》
,
见台北《联合报 》 铭
年 月 日
。
盯
